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    自世界上第一台电视机诞生以来已经有了将近百年的历史。它的出现，影响了人类
的生活，信息传播以及商业发展的轨迹。其自身不断的革新与发展也使得这个传统行业
依旧拥有活力。 
    在家庭消费电子产品中，电视机处于客厅中心的地位。因此在家电市场中的竞争异
常激烈。当如今家用电视机市场早已是一片红海时，商用领域电视已成为电视行业一个
新的增长点。 
























Since the first television come out in the world，It has nearly one hundred years. TV 
comes out influence the life of human, the spread way of information and business 
development path. Innovation and development also makes this traditional industry still has 
vitality. 
In the home of consumer electronics products, TV is the product that in the center 
position of the living room. Therefore,in the market of the home application ，TV market 
always in fierce competition. When the TV market of Home has been the Red Sea for a long 
time, commercial television has become a new growth point in TV industry.  
The application field of commercial television are mainly in the hotel, entertainment, 
education and other industries. In addition to the basic function of the TV, it often needs TV 
can be customized to meet the specific use cases for different places. Therefore，for the 
commercial field characteristics, commercial television give more custom features to meet 
the needs of the market.  
In this paper, guided by the commercial request, expounds the design and 
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6 位以后，如 LG，飞利浦，三星。（如图 1-3 为 2014 第一季度商用电视市场各品牌排
名状况） 
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场销售占比。（图 1-4为 2013和 2014首季度国内各区域销量占比） 
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